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ABSTRAK 
YESI PUJI ASTUTININGRUM, E0012400, 2016, ALASAN PENGAJUAN 
KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN 
HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UNSUR PASAL 
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014), Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret  Surakarta. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan 
pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penganiayaan yang 
menyebabkan matinya orang dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP 
serta mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan 
pemidanaan dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang 
dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. 
Pendekatan penelitian dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan 
membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis. Teknik analisis 
bahan hukum dilakukan secara deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan 
premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis yang didapat 
maka dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan perkara tersebut.   
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai alasan pengajuan kasasi 
oleh Penuntut Umum bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan hukum tidak 
mempertimbangkan unsur pasal penganiayaan yang menyebabkan matinya orang 
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014 telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pertimbangan hukum  Majelis Hakim 
dalam memeriksa permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan; membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 16/PID/ 2014/PT.GTLO tanggal 26 
Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 69/Pid.B/ 
2013/PN.Mrs tanggal 13 Februari 2013; menyatakan terdakwa bersalah 
menjatuhkan  pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam pemeriksaan perkara 
penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 
kata kunci pengajuan kasasi, pertimbangan hakim, tindak pidana penganiayaan 
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ABSTRACT 
YESI PUJI ASTUTININGRUM, E0012400, 2016, THE REASON OF APPEAL 
FILING OF JUDEX FACTIE PUBLIC PROSECUTOR THAT 
MISIMPLEMENTS THE LAW BY NOT CONSIDERING PERSECUTION 
ARCTICLE ELEMENT THAT CAUSES THE DEATH OF AN INDIVIDUAL 
(A Study of Supreme Court Verdict Number 791K/PID/2014), Law Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta) 
This research aims to determine the suitability of the reasons the appeal by 
the public prosecutor in the case of persecution that caused the death of people with 
the provision of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code as 
well as determine the suitability of consideration of the judges verdict sentencing 
in the case of persecution that caused the death of people with the provision of 
Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure 
Code. 
This study was a kind of normative legal research prescriptive and applied. 
Using primary and secondary legal materials. Research approach with case 
studies. Mechanical collection of legal materials do with the study of legal 
documents to collect material by reading the legislation, official documents and 
literature related to the issues being studied by the author. Mechanical analysis of 
legal materials do deductive syllogism whose major premise stems from the filing 
was submitted minor premise, the premise of the research, the conclusion can be 
drawn with regard to the case. 
The results of this research on the reasons for the appeal by the Public 
Prosecutor that Judex factie misapplied the law does not consider the element of 
article persecution that caused the death of people in the Supreme Court ruling No. 
791K / PID / 2014 in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) 
letter a Code of Criminal Procedure. Legal considerations the judges in examining 
the public prosecutor's appeal granted; The High Court overturned the verdict of 
Gorontalo Number: 16 / PID / 2014 / PT.GTLO dated March 26, 2014 the District 
Court upheld the verdict Marisa No. 69 / Pid.B / 2013 / PN.Mrs dated February 13, 
2013; declare the defendant guilty of dropping imprisonment for four (4) years in 
the examination of cases of persecution that caused the death of people in 
accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 
paragraph (1) Criminal Procedure Code. 
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MOTTO 
 
“Seseorang yang mencintai orang yang memusuhinya  
adalah orang yang kuat” 
-Al Habib Ali Al-Jufri- 
 
“Knowledge cannot replace friendship, I’d rather be an idiot than lose you” 
(Pengetahuan tidak dapat menggantikan persahabatan, aku lebih memilih untuk 
menjadi bodoh dari pada harus kehilangan kamu) 
-Patrick to Spongebob- 
 
“Anda tidak bisa mengubah orang lain, anda harus menjadi perubahan yang Anda 
harapkan dari orang lain” 
-Mahatma Gandhi- 
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